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ENTRETOC 
Qualificar la campanya dels 200 socis d'ambiciosa res-
pon plenament a la veritat. Però també ho és la tasca 
que ens hem imposat:cobrir l'espai cultural de Riudoms 
Espai que té un aspecte ben concret com és l'obertura 
d'un Museu i - un Arxiu-Biblioteca, i un altre més abs-
tracte, però no menys important, com pot ser fomentar 
el caliu cultural i donar....:li una infraestructura. Con-
fiar que això ens ho donin fet seria no tocar de peus 
a terra, i, fins i tot,hauriem d'avergonyir-nos si tal 
c osa arribés a passar, ja que voldria dir que nosaltres 
com a poble, hauríem perdut ja tota iniciativa i per 
t ant f6rem incapaços de crear cultura. Seríem uns es-
pectadors passius de la cultura feta pels nostres avan! 
passats, que no és poca, i, per tant, uns indignes su~ 
cessors de tots ells. ~s ben cert que no ho creiem pas 
a-ixí. Per això no busquem arrepenjar-nos ni sobre l "'A-
j untament ni sobre cap altra entitat, pública o priva-
da, d'una manera duradera, no.Necessitem el seu suport 
ara que som joves i volem créixer, com una criatura n~ 
cessi ta els s.eus pares, però ben aviat hem d 1 arribar a 
l a maduresa i, aleshores,els podrem alleugerar del no~ 
tre pes, ja que serem prou per a mantenir-nos .pels no~ 
t res propis mitjans. Som ja cent deu socis.Ens falta molt 
poc per a poder caminar sols. Un petit -impuls per part 
de l'Ajuntament cedint-nos un edifici amb condicions 
per ficar-hi el Museu, i un altre impuls per part dels 
que ja som socis per fer-ne de nous, ens donarà l'avís 
que ja haurem arribat a la majoria d'edat. Fem-ho. Val 
l a pena. Josep M." Vallés 
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